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ANGULO DE LA CIUDAD, selección de la obra 
periodística de Mossèn Carlos de Bolós 
Acaba de salir de las pvensas un libro cieii por 
cien gerundense. Su autor, Gerión, el inolvida-
ble Mossèn Carlos de Bolós; su titulo Angulo 
de la Ciudad. 
Bajo este titulo durante màs de quince anos 
apareció diariamente en el diai'io local Los Si-
tios, un pequeiïo articulo, verdadera pincelada 
de color, que iba pintando la vida y el quehacer 
diario de la ciudad de Gerona. En el libro que 
acaba de aparecer se han seleccionado los cuatro 
mil y pico de àngulos de la ciudad, escogiéndose 
de entre este número abrumador unos doscien-
tos. Cuidadosimente escogidos entre los mas re-
presentatives del conjunto, agrupados en nueve 
capitulos atendiendo a sus materias, vienen a 
üfrecernos una cuidada representación de la obra 
gigantesca del Dr. Bolós, obra dedicada toda ella 
a la ciudad de Gerona y a sus comarcas, en la 
que se manifiestan las costumbres, la vida, los 
oficiós, la Arqueologia... de la ciudad. 
El pasado dia 7 de dieiembre, mientras se en-
cendían en b'-ilcones y ventanas gerundenses las 
'•lluminàries de la Puríssima", costumbre que 
tantas veces había glosado Gerión, salio de la 
imprenía la singular publicación. Por la noche, 
en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Públ i -
ca, fué presentada la obra al publico gerunden-
se en un solemne acto presidido por las primeras 
Autoridades ,;rovinciales y locales. 
Tomaron par te en el acto don José M.* Ginés, 
quien justifico la edición de la obra, y explico 
como se habia Uegado a su realizarión. A conti-
nuación don Narciso Aragó y don Fulgencio Mi-
nano glosaron las diversas partes del libro, ilus-
trando sus amenas disertaciones el rapsoda José 
M." Capella, con la lectura de àngulos escogidos 
entre los màs escogidos. 
Cerró el simpàtico acto el seííor Alcalde de 
Gerona, don Pedró Ordis, quien expresó el in-
terès que tuvo él personalmente y la Corpora-
ción que preside en que se realizara esta publi-
cación, la que el Ayuntamiento no habia dudado 
en patrocinar. 
Una vez màs Gerona, presidida por su Ayun-
tamiento y autoridades ha querido demostrar el 
reconocimiento hacia la figura del Dr. Bolós, que 
por tantos conceptos se hizo acreedor al titulo 
oficial que oslentaba de Cronista de la Ciudad. 
A ípectos c i e l a guerra de 1808 « 181^ en Oiot 
(Vicnede la púijiiui (inli-rior) 
(37) A.H.M., sec. Guerras, leg. núni. 7. — El Coinisariu 01. de PoÜcía de los Departaineiitos del Ter y del 
Seí>re era Fournier; el Prefecte del Ter, Clir. de Roujoiir; el Sub-prefecto do la dcmarcación de Vicli, Fernando 
de Berenguer; el Intcndente de los Departanientos del Ter v del Segre, el liarón de Gerardo. 
(38) A.H.M., íd., id. 
(39) A.H.M., id., id. — Glosa "Els gravats de Langlois" en Pretèrits alotiiis de D.\N'ÉS, pàgs. 306-309. N'atiïs 
fiistóricas de 0!nl. Olot, 1906, vol. 11, pàgs. 369-377. 
(40) En 23-V-1812, con Luísa Orrit y Fito, nat. de Moya, liija de viuda, cuyo marido habia sido cirujano de 
los Ris. Ejércitos. A. p., libro 9 desposorios, fol. 158. 
(41) Entre las excepciones cabé citar, por su rclcvancia, al Dr. Jaime Serrat-Calvó (ex-profesor de la Univcr-
sidad de Cervera) que £uc miembro de la Junta CorregÍEnenlal de V'ich y diputado a orles. Ahitas Hislóricas, vol. I, 
pàg. 130; PALUZÍE: pàgs. 198-199; Vii-\: pàg. i i i . 
(42) A.H.M. Actas de 24-V-1813 a 28-II-1814, reg. I-VUI, núm. 1644-0=^ . — Unida a una orden secreta 
de 1809, dimanante de la Junta Suprema, que disponía se ejercicra vigilància sobre los vecinos naturales de Francia, 
se hal·la una rclación de los misnios, que suman 2ü; entre ellos figuran tambiéii Paluzie, abuelo deí historiador local, 
fabricantc de medias, casado con espanola y residència en Olot hacia 36 anos. Leg. rotulado "Pleitos interesantes de la 
municipalidad, s. XIX". 
(43) A.H.M., mismo reg., núms. 1644-44. 1644-45, if>44-47i 1644-49- En el propio leg. correspondència diri-
gida al "maire". 
(44) A.H.M., sec. Guerras, leg. núm. 7. — Abuiulante currespondencia de Frigola, toda en francès, en regis-
tro I-VIII. 
(45) A.H.M., reg. I-VIII, lumis, 1644-27, 1644-28 y 1644-29 en relación con 1644-89. — Posiblemente la carta 
al obispo no Hegó a su desíinatario. 
(46) Id., íd., núms. 1644-30 y 1644-32. — En A. p. otra carta de los mismos remiteiites y destinatario que hace 
referència a la anterior. 
(47) PLA CARGOL: pàgs. 296x289; PALUZÍE: pàg. 110; BorARULt,: pàg. 448; BL.\NCH : pàg. 3.2Ó. 
(48) DAN£:S : Kísíona, pàg, 133, L/tÍJrí^  <rO/o/, pàg.199, Pretèrits, pàgs. 296-308; BOFARULL: pàg. 475. 
(49) A.H.M.. reg. I-VIII, núm. 1644-73. 
(50) Fechada en Olot y firmada cou iniciales. — A. p., papeles sueltos. — Debe advertirse que Paluzíe, pàg.-iio, 
y los autores que le sigucn, dan el nombre del general Mascalop ou lugar de Mescot. 
(51) Exactaraente 471.205 ptas. 23 díneros, cantïdad respetable en aquella feclia. A.H.M., reg. I-VIIl, núme-
ro 1644-93. 
(52) RODEJA GALTER: ob. cit., pàgs. i37-!38. •; . . . . 
( 5 3 ) A . p . , l e g . I . . - • . . " • _ 
(54) A.H.M., reg. I-VIU, uúms. 1644-89 y 1644-90. — Soler atribuïa a resentimiento del Dr. Rovira su 
detcncíóu, por los informes que anos afràs diera en contra suya. 
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